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ABSTRACT: The work presents a list o f segetal flora taxa of Nieborów as well as their 
general characterization. The segetal flora of the researched area consists of 202 taxa. It also 
shows a great participation of therophytes (126 taxa) and apophytes (121 taxa). 29 taxa have 
been numbered among taxa in direct danger of extinction.






4.2. Ogólna charakterystyka flory segetalnej




F lo ra  segetalna N ieborow a nie była do roku 1991 przedm iotem  cało­
ściowych badań. Fragm entaryczne inform acje na tem at chw astów  polnych 
tej wsi opublikowali W a r c h o l i ń s k a  (1988-1990a, b) i W i ś n i e w s k i  
(1968, 1974). Obszerne dane, zebrane w latach 1992-1993, zostały zamieszczone 
w opracow aniu T y s z k o w s k i e j  (1994); uzupełniono je  w czasie badań 
przeprow adzonych w roku 1994. Głównym celem tych badań  było zebranie 
danych, umożliwiających przedstawienie pełnego inw entarza gatunków  roślin
segetalnych N ieborow a oraz ich charakterystyki z uwzględnieniem wyni­
ków wcześniejszych badań. Szczególną uwagę zw rócono na częstość wy­
stępow ania poszczególnych gatunków , współczesny stan zachow ania flory 
segetalnej oraz zakres i tem po przem ian, jak im  ona ulega w wyniku 
działań człowieka.
2. TEREN BADAŃ
Nieborów  położony jest w północno-wschodniej części woj. łódzkiego, 
w dolinie rzeki Bzury, w odległości 10 km od Łowicza. Obejm uje obszar 
ok. 900 ha. Leży na wysokości 80 m  n.p.m . w obrębie m ezoregionu 
Równiny Łowicko-Błońskiej, wchodzącego w skład m akroregionu Niziny 
Środkowomazowieckiej ( K o n d r a c k i  1977). Według klasyfikacji geobotanicz- 
nej N ieborów należy do K rainy Mazowieckiej, wchodzącej w skład poddziału 
Pasa W ielkich Dolin ( S z a f e r ,  P a w ł o w s k i  1972).
N a terenie wsi N ieborów  znajdują się stawy, zarów no w parku  pej­
zażowym, jak  i wzdłuż drogi biegnącej w stronę Bednar. O bszar badań  jest 
poprzecinany rowam i melioracyjnymi i oczkami wodnym i.
Gleby N ieborow a wykształciły się na podłożu osadów czwartorzędowych, 
głównie plejstoceńskich (K I a j  n e r  t 1982). Największy obszar zajm ują 
gleby brunatne i czarne ziemie oraz gleby bielicowe wytworzone z piasków 
słabogliniastych. T ylko na niewielkich pow ierzchniach w ystępują gleby 
m urszow o-m ineralne, glejowe i torfow e (M apa glebowo-rolnicza, 1968). 
Przydatność rolnicza różnych typów gleb jest dość zróżnicow ana, zależna 
od podłoża m ineralnego. Są to  głównie gleby kom pleksów : 7, 6 i 9. 
M niejsze obszary zajm ują gleby kompleksów: 2, 4, 5 i 8 (M apa glebowo- 
-rolnicza, 1968).
N ieborów  należy do  dzielnicy klimatycznej W ielkich D olin ( R o m e r  
1949) oraz dzielnicy rolniczo-klimatycznej środkowej ( G u m i ń s k i  1948). 
Najcieplejszym miesiącem w świetle dobowej tem peratury jest lipiec (18°C), 
a najzim niejszym  luty ( D u b a n i e w i c z  1974). N ieborów  znajduje się 
w pasie o niskiej rocznej sumie opadów  (550 mm). Czas trw ania okresu 
wegetacyjnego wynosi 212 dni ( J a n i s z e w s k i  1962).
W  dzisiejszym krajobrazie N ieborow a dom inuje roślinność synantropijna, 
w tym przede wszystkim roślinność segetalna ( J a k u b o w s k a - G a b a r a ,  
W a r c h o l i ń s k a  1982, W a r c h o l i ń s k a ,  J a k u b o w s k a - G a b a r a  
1982). O stoją naturalnych zbiorowisk leśnych są m . in. płaty grądu w parku  
nieborowskim  ( J a k u b o w s k a - G a b a r a ,  W a r c h o l i ń s k a  1982, W a r ­
c h o l i ń s k a ,  J a k u b o w s k a - G a b a r a  1982).
3. UWAGI METODYCZNE
B adania nad flo rą segetalną N ieborow a przeprow adzono w latach 
1992-1993 ( T y s z k o w s k a  1994) oraz w roku 1994. Zastosow ano m etodę 
kartogram u ( J a k u b o w s k a - G a b a r a ,  W a r c h o l i ń s k a  1982, W a r -  
c h o l i ń s k a ,  J a k u b o w s k a - G a b a r a  1982). Badania prowadzono w każ­
dym roku  w okresie wiosny, la ta  i jesieni.
N om enklaturę gatunków  oraz układ systematyczny przyjęto za dziełem 
Rośliny polskie ( S z a f e r ,  K u l c z y ń s k i ,  P a w ł o w s k i  1976).
D la poszczególnych gatunków podano kolejno następujące dane ( K o r n a ś  
1968a, b; K o r n a ś ,  M e d w e c k a - K o r n a ś  1986; W a r c h o l i ń s k a  
1988-1990a):
-  trw ałość (K tr -  rośliny krótkotrw ałe, T r -  rośliny trwałe),
-  formę życiową według R aunkiaera (Ch -  cham efit, H  -  hem ikryptofit, 
G -  geofit, T -  terofit),
-  grupę geograficzno-historyczną (A -  apofit, A r -  archeofit, Ep -  epe- 
kofit, Er -  ergazjofigofit), przy apofitach podano  zbiorow iska naturalne, 
z których się wywodzą (Al -  apofit leśny, Ał -  apofit łąkowy, Am k
-  apofit m uraw  kseroterm icznych, Am ps -  apofit m uraw  piaszczystych, 
Anw -  apofit nadw odny, A p -  apofit piaszczysk, A w m b -  apofit wydm 
i m uraw  bliźniczkowych, Awp -  apofit wydm i piaszczysk, Az -  apofit 
zaroślowy),
-  grupę geograficzno-genetyczną (N, W, C-eur. -  gatunki północno- 
-zachodnie i środkowoeuropejskie, S-eur. -  gatunki południow oeuropejskie, 
S-eur.-W -azj. -  gatunki południow oeuropejsko-zachodnioazjatyckie, A m er
-  gatunki am erykańskie, Azj. -  gatunki azjatyckie),
-  częstość występowania gatunków  według umownej skali (bardzo rzadko
-  1-5 stanowisk, rzadko -  6-15 stanowisk, dość często -  16-30 stanowisk, 
często -  31-50 stanowisk, pospolicie -  51-76 stanowisk),
-  inform acje o rozprzestrzenianiu i zagrożeniu gatunków  (W a r c h o 1 i ń - 
s k a  1986-1987, 1994).
Najważniejszą część pracy stanowi wykaz taksonów  oraz charakterystyka 
flory segetalnej N ieborow a.
4. WYNIKI BADAŃ
4.1. W ykaz taksonów
Polypocliaceae
1. Pteridium aąuilinum  (L.) K uhn. -  T r, G , Al. Bardzo rzadko wśród 
łanów żyta.
E quisetaceae
2. Equisetum arvense L. -  T r, G , Ał. Pospolicie we wszystkich roślinach 
uprawnych i na  ścierniskach. Dość często występuje m asowo.
3. E. silvaticum  L. -  T r, G, Al. R zadko wśród zbóż, ziem niaków i na 
ścierniskach.
4. E. palustre L. -  T r, G , Ał. Bardzo rzadko i nielicznie na skrajach 
pól przyłąkowych.
U rticaceae
5. Urtica urens L. -  K tr , T , A r. Pochodzenie n ieznane. R zadko  
pojedyncze okazy wśród warzyw.
6. U. dioica L. -  T r, G, Al. Bardzo rzadko na okrajkach pól położonych 
w sąsiedztwie zarośli, rowów i przychaci. Odnaleziony w uprawach zbożowych, 
okopow ych i wśród warzyw.
P olygonaceae
7. R um ex crispus L. -  T r, G, Ał. Często pojedyncze egzemplarze 
w różnych roślinach uprawnych.
8. R. acetosella L. -  T r, G , Awp. Pospolicie wśród łanów  żyta, owsa 
i ziemniaków. Często tworzy skupienia.
9. Polygonum amphibium  L. for. terrestre Leyss. -  T r, G , Anw. R zadko 
wśród zbóż i roślin okopowych.
10. P. persicaria L. -  K tr, T , Anw. Często, zwłaszcza w roślinach 
okopowych i zbożach jarych. W zbożach ozimych m a postać karłow atą 
i dojrzew a na ścierniskach. R ozrasta  się w upraw ach okopow ych.
11. P. tomentosum  Schrk. -  K tr, T, Anw. Pospolicie w różnych roślinach 
uprawnych. Licznie w roślinach okopowych i zbożach jarych. W zbożach 
ozimych jest karłow aty i dojrzewa na ścierniskach. R ozrasta  się wśród 
roślin okopowych. Często występuje masowo.
12. P. nodosum  Pers. -  K tr, T , Anw. R zadko w roślinach okopowych.
13. P. hydropiper L. -  K tr, T , Anw. D ość często w zbożach, zwłaszcza 
jarych oraz wśród roślin okopowych. Tworzy skupienia w bruzdach i na 
ścierniskach.
14. P. aequale Lindm. -  K tr, T, Anw. Bardzo rzadko w upraw ach 
buraków , pszenicy i rzepaku.
15. P. heterophyllum  Lindm. em H. Scholz. -  K tr, T , Anw. Częsty we 
wszystkich roślinach uprawnych. R ozrasta  się wśród roślin okopow ych i na 
ścierniskach. W yraźnie rozprzestrzenia się.
16. P. neglectum  Bess. -  K tr, T, Anw. R zadko wśród łanów żyta i na 
ścierniskach.
17. P. convolvulus L. -  K tr, T , A r, Azj. Pospolicie we wszystkich 
roślinach uprawnych. N a ścierniskach tworzy duże skupienia.
C henopodiaceae
18. Polycnemum arvense L. -  K tr, T , Ap. Bardzo rzadko pojedyncze 
egzemplarze wśród żyta i na ścierniskach. G atunek zagrożony wymarciem 
( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
19. Chenopodium polyspermum  L. -  K tr, T, Anw. Bardzo rzadko i nielicz­
nie wśród warzyw. G atunek  zagrożony wym arciem  ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
20. Ch. hybridum L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W-azj. Bardzo rzadko pojedyncze 
osobniki w roślinach okopowych i warzywach.
21. Ch. album L. -  K tr, T , Anw. Pospolicie we wszystkich roślinach 
uprawnych. Licznie, niekiedy m asow o w zbożach jarych i roślinach okopo­
wych, gdzie rozrasta  się bujnie. W zbożach ozimych wykazuje zm niejszoną 
żywotność.
22. Ch. glaucum  L. -  K tr, T , Anw. Bardzo rzadko pojedyncze okazy 
wśród warzyw.
23. A triplex patulum  L. -  K tr, T , A. R zadko wśród roślin okopow ych 
i warzyw.
A m a ra n th a cea e
24. Amaranthus retroflexus L. -  K tr, T, Ep, Amer. D ość często wśród 
warzyw i roślin okopowych, zwłaszcza uprawianych w pobliżu zabudow ań.
25. A. ascedens Lois. -  K tr, T , Ep, S-eur. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy w warzywach uprawianych w sąsiedztwie zabudow ań.
C aryophyllaceae
26. Gypsophila muralis L. -  K tr, T, Anw. R zadko w łanach zbóż i na 
ścierniskach.
27. Melandrium noctiflorum  (L.) F r. -  K tr, T , A r, N, W , C-eur. Bardzo 
rzadko pojedyncze osobniki w łanach pszenicy i rzepaku. G atunek zagrożony 
wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
28. M . album  (M ili.) G arcke -  T r, H , Az. Dość często w zbożach, 
rzepaku i roślinach okopowych oraz w upraw ach wieloletnich, głównie 
w koniczynie.
29. Silene inflata (Salisb.) Sm. -  T r, H , Amk. Bardzo rzadko  w łanach 
żyta i na  ścierniskach.
30. Agrostemma githago L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. R zadko wśród 
zbóż. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
31. Arenaria serpyllifolia L. -  K tr, T , Am k. R zadko w śród zbóż i na 
ścierniskach, sporadycznie w roślinach okopowych.
32. Holosłeum umbellatum  L. -  K tr, T , Amk. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy w łanie żyta. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
33. Stellaria media Vill. -  K tr, T , A l  Pospolicie we wszystkich roślinach 
upraw nych. Często występuje m asow o, zwłaszcza w rzepaku.
34. S. graminea L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko na okrajkach zbóż.
35. Cerastium arven.se L. -  T r, H , Amps. Bardzo rzadko  w partiach 
przybrzeżnych łanów żyta.
36. C. vulgałum  L. -  T r, H , Ał. R zadko wśród zbóż i roślin okopowych.
37. Sagina procumbens L. -  Tr, H , Ał. Dość często zachwaszcza różne 
uprawy, zwłaszcza zboża. Rośnie na  ścierniskach.
38. Scleranthus annuus L. -  K tr, T , Ar. Pochodzenie nieznane. Często 
w różnych upraw ach, zwłaszcza zbożach. D ość często pojaw ia się licznie.
39. Spergula arvensis L. -  K tr, T , A r, N , W, C-eur. Często, nierzadko 
licznie w różnych upraw ach i na ścierniskach.
40. S. \ernalis Willd. -  K tr, T , Awp. Bardzo rzadko w łanach żyta.
41. Spergularia rubra (L.) Presl. -  K tr, H, Anw. Dość często w różnych 
upraw ach i na  ścierniskach.
42. Herniaria glabra L. -  K tr, T , Awp. Bardzo rzadko w łanach żyta 
i na ścierniskach. G atu n ek  zagrożony w ym arciem  ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
43. H. hirsuta L. -  K tr, T , A r, S-eur. Bardzo rzadko wśród żyta i na 
ścierniskach. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 
1994).
E uphorbiaceae
44. Euphorbia peplus L. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. Bardzo rzadko 
w warzywach uprawianych w ogrodach i w pobliżu zabudow ań.
45. E. helioscopia L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. D ość często w roślinach 
okopowych i warzywnych. R zadko w zbożach i rzepaku.
46. E. cyparissias L. -  T r, H , Amk. Bardzo rzadko  na okrajkach 
łanów żyta.
47. E. esula L. -  T r, H , Amk. Bardzo rzadko pojedyncze okazy na 
okrajkach łanu żyta.
R anuncu laceae
48. Consolida regalis S. F . G ray -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. R zadko 
wśród zbóż i rzepaku. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
49. M yosurus minimus L. -  K tr, T , Anw. R zadko wśród zbóż i rzepaku. 
G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
50. Ranunculus sardous Cr. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko w łanach zbóż. 
G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
51. R. bulbosus L. -  T r, H , Ał. B ardzo rzadko pojedyncze okazy 
w łanach żyta.
52. R. repens L. -  T r, H , Ał. Dość często wśród zbóż.
P apaveraceae
53. Papaver argemone L. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. D ość często 
w śród zbóż.
54. P. dubium  L. -  K tr, A r, S-eur.-W-azj. R zadko w łanach zbóż. 
G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
55. P. rhoeas L. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. D ość często w zbożach 
i rzepaku. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 
1994).
56. Fumaria officinalis L. -  K tr, T, A r, S-eur.-W-azj. R zadko pojedyncze 
okazy wśród zbóż, roślin okopowych i warzyw. G atunek zagrożony w ym ar­
ciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
C ruciferae
57. Rorippa sihestris  (L.) Bess. -  T r, H , Anw. D ość często w różnych 
roślinach uprawnych. Lokalnie tworzy znaczne skupienia, szczególnie w b ru ­
zdach.
58. Arabis arenosa (L.) Scop. -  K tr, T , Ap. Bardzo rzadko w łanach 
żyta i na ścierniskach.
59. Sisymbrium officinale L. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. Bardzo rzadko 
pojedyncze egzemplarze wśród roślin uprawnych, głównie w pobliżu zabu­
dowań.
60. Descurainia sophia (L.) Webb. -  K tr, T, A r, S-eur.-W -azj. Bardzo 
rzadko pojedyncze okazy wśród roślin uprawnych, zwłaszcza w pobliżu 
zabudow ań.
61. Arabidopsis ihalina (L.) Heynh. -  K tr, T , Ap. Często w zbożach, 
rzadziej na ścierniskach i w roślinach okopowych.
62. Erysimum cheiranthoides L. -  K tr, T , A. Często w różnych roślinach 
uprawnych.
63. Brassica napus L. -  K tr, T, Er, S-eur. Bardzo rzadko  pojedyncze 
okazy wśród innych roślin uprawnych.
64. Sinapvi arvensis L. — K tr, T, Ar, S-eur.-W-azj. Dość często w zbożach, 
rzepaku, roślinach okopowych i warzywach. G atunek zagrożony wymarciem 
( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
65. Alyssum calycinum  L. -  K tr, T , Amk. Bardzo rzadko  w łanach 
żyta. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
66. Erophila verna (L.) C. A. M. -  K tr, T , Ap. Często wśród zbóż. Lokal­
nie m asowo.
67. Armoracia lapathifolia Gilib. -  Tr, G, Ar, S-eur.-W -azj. Bardzo 
rzadko wśród roślin okopowych, przeważnie w pobliżu ogrodów i zabudowań.
68. Camelina microcarpa Andrz. -  K tr, T , Amk. Bardzo rzadko pojedyn­
cze osobniki w zasiewach pszenicy i rzepaku. G atunek zagrożony wymarciem 
( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
69. Thlaspi arvense L. -  K tr, T, A r, Azj. D ość często w zbożach, 
rzepaku i roślinach okopowych. Lokalnie występuje licznie.
70. Teesdalea nudicaulis (L.) R. Br. — K tr, T, Awp. R zadko wśród zbóż 
i na ścierniskach.
71. Capsella bursa-pastoris (L.) Med. -  K tr, T , A r, S-eur. Często wśród 
wszystkich upraw, zwłaszcza na  polach w pobliżu zabudow ań.
72. N es lia paniculata (L.) Desv. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. Bardzo 
rzadko pojedyncze osobniki w roślinach zbożowych, okopow ych i rzepa­
ku. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
73. Raphanus raphanisłrum  L. -  K tr, T, A r, S-eur. Pospolicie, zwłaszcza 
w zbożach jarych i roślinach okopowych. Lokalnie występuje licznie i masowo.
Violaceae
74. Viola tricolor L. -  K tr, T, Awp. Często w życie i na  ścierniskach.
75. V. arnensis M urr. — K tr, T , A r, S-eur. Pospolicie we wszystkich 
roślinach uprawnych. N otow any także na ścierniskach.
C rassulaceae
76. Sedum maxim um  Sut. -  T r, G , Amk. Bardzo rzadko wśród ży­
ta. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
77. S. acre L. -  T r, H , Amk. Bardzo rzadko na brzegach łanów  żyta 
i na  ścierniskach.
S a x ifra g a cea e
78. Saxifraga tridactylites L. -  K tr, T , Amk. Bardzo rzadko  pojedyncze 
okazy w łanach żyta. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
R osaceae
79. Rubus caesius L. -  T r, Ch, Al. B ardzo rzadko w śród żyta i owsa.
80. Potentilla reptans L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko w łanach pszenicy.
81. P. anserina L. -  T r, H , Ał. Często wśród zbóż. Licznie na polach 
położonych w sąsiedztwie łąk, pastwisk i rowów.
82. Aphanes arvensis L. -  K tr, T, Ar, S-eur. R zadko w śród zbóż.
83. A. microcarpa (Boiss. et R eut.) R othm .-K tr, T , A r, S-eur. Bardzo 
rzadko w łanach żyta i na ścierniskach. G atunek zagrożony wymarciem 
( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
P apilionaceae
84. Lupinus luteus L .-  K tr, T , Er, S-eur. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy w łanach żyta.
85. M edicago lupulina L. -  K tr , T , A m k. D ość często w różnych 
roślinach okopowych. Lokalnie pojawia się licznie na ścierniskach.
86. Trifolium arvense L. -  K tr, T , Amps. R zadko w łanach żyta i na 
ścierniskach.
87. T. campestre Schreb. -  K tr, T, Ał. R zadko wśród zbóż i rzepaku.
88. T. repens L. -  T r, H , Ał. Dość często wśród zbóż, rzepaku i roślin 
okopowych.
89. T. pratense L. -  Tr, H , Ał. Bardzo rzadko pojedyncze okazy na 
okrajkach pól położonych w sąsiedztwie łąk.
90. Lotus comiculatus L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko pojedyncze okazy 
w łanie żyta.
91. Coronilla varia L. -  T r, H , Amk. Bardzo rzadko niewielkie skupienia 
na okrajkach łanów  żyta.
92. Vicia hirsuta (L.) S. F . G ray -  K tr, T , Ar, S-eur. Pospolicie we 
wszystkich uprawach, szczególnie licznie wśród zbóż, rzepaku. N otow any 
także na ścierniskach.
93. V. tetrasperma (L.) Schreb. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. Często 
wśród zbóż i rzepaku. R zadko w roślinach okopowych i kukurydzy.
94. V. cracca L. -  Tr, H , Ał. Bardzo rzadko wśród zasiewów żyta.
95. V. villosa R othm . -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. D ość często wśród 
zbóż i rzepaku. Lokalnie licznie i masowo.
96. V. sativa L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. Bardzo rzadko w zbożach 
jarych.
97. V. angustifolia L. -  K tr, T, A r, S-eur.-W -azj. Pospolicie wśród 
zbóż, rzadko w innych roślinach upraw nych i na  ścierniskach.
98. Pisum sativum  L. -  K tr, T , Er, Azj. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy w łanach owsa.
L y th ra cea e
99. Lythrum  salicaria L . -  T r, H , Ał. B ardzo rzadko  pojedyncze 
egzemplarze wśród łanów żyta i owsa.
M a lva cea e
100. M alva silvestris L. -  K tr, H , A r, S-eur.-W -azj. B ardzo rzadko 
pojedyncze okazy w roślinach okopowych i warzywach, upraw ianych w p o ­
bliżu zabudow ań i w ogrodach.
101. M . neglecta W allr. -  K tr, H , Ar, S-eur.-W -azj. Bardzo rzadko 
pojedyncze osobniki w roślinach okopowych i warzywach, upraw ianych 
w pobliżu zabudowań.
O xalidaceae
102. Oxalis stricta  L. -  T r, H , Ep, Amer. R zadko wśród zbóż i roślin 
okopowych.
G eraniaceae
103. Geranium pusillum  L. — K tr, T, Ar, S-eur.-W -azj. Często we wszys­
tkich roślinach uprawnych.
104. Erodium cicutarium  (L.) L ’Hérit. — K tr, T, A. Pospolicie we wszys­
tkich roślinach upraw nych i na ścierniskach.
U m belliferae
105. Aegopodium podagraria L. -  T r, H , Al. Bardzo rzadko pojedyncze 
egzemplarze wśród zbóż.
106. Aethusa cynapium  L. var. agrestis Wallr. -  K tr, T , A r. Pochodzenie 
nieznane. Bardzo rzadko w ziemniakach i warzywach uprawianych w sąsiedz­
twie zabudow ań . G a tu n ek  zagrożony w ym arciem  ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
107. Daucus carota L. subsp. carota  R othm . -  K tr, H , Ał. B ardzo 
rzadko pojedyncze okazy wśród łanów żyta.
P rim ulaceae
108. Anagallis arvensis L. for. arvensis -  K tr, T , Ar, S-eur. D ość często 
w łanach zbóż, rzepaku, roślinach okopowych oraz na ścierniskach.
109. Lysimachia vulgaris L. -  T r, H , Anw. D ość często w łanach żyta 
i owsa.
C onvolvulaceae
110. Convolvulus arvensis L. -  T r, G , A. Pospolicie we wszystkich 
roślinach uprawnych i na ścierniskach.
B oraginaceae
111. Lycopsis arvensis L. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. R zadko w różnych 
roślinach uprawnych. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
112. Echium vulgare L. -  K tr, H , Ap. Bardzo rzadko pojedyncze osobniki 
wśród łanów  żyta.
113. Lithospermum arvense L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. Często wśród 
zbóż i rzepaku, rzadziej notow any w roślinach okopowych.
114. M yosotis micrantha Pall. -  K tr, T , Ap. Często w łanach żyta.
115. M . arvensis (L.) Hill. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. Często we wszys­
tkich roślinach uprawnych i na ścierniskach.
Solanaceae
116. Solanum nigrum L. -  K tr, T , A r, S-eur. Bardzo rzadko w roślinach 
okopow ych, głównie w pobliżu zabudowań.
117. S. tuberosum  L. -  T r, G, Er, Amer. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy wśród żyta i buraków.
Scrophulariaceae
118. Linaria vulgaris (L.) Mill. -  Tr, G , Amps. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy wśród żyta.
119. L . m inor (L .) Desf. -  K tr, T , A m ps. B ardzo rzad k o  w śród 
zbóż. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1994).
120. Veronica serpyllifolia L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko wśród żyta 
i n a  ścierniskach.
121. V. arvensis L. -  K tr, T , A. Często we wszystkich roślinach up ra­
wnych.
122. V. triphyllos L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W-azj. Dość często w zasiewach 
zbóż i rzepaku.
123. V. verna L. -  K tr, T, Ap. R zadko w łanach żyta.
124. V. dillenii Cr. — K tr, T , Ap. Dość często wśród żyta.
125. V. persica Poir. — K tr, T, Ep, S-eur.-W-azj. D ość często w zbożach, 
roślinach okopowych i m otylkowych oraz warzywach.
126. V. polita  F r.- K tr, T , A r, S-eur. B ardzo rzadko  w roślinach 
zbożowych i okopowych. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
127. V. agrestis L. -  K tr, T , Ar. Pochodzenie nieznane. R zadko wśród 
zbóż, rzepaku i roślin okopowych.
128. V. hedrifolia L. — K tr, T, Az. D ość często w zbożach, rzepa­
ku. Lokalnie licznie.
129. Odontites verna (Bell.) Rchb. -  K tr, T , A r, N, W, C-eur. R zadko 
wśród zbóż.
130. Alectorolophus glaber (Lam .) Beck. -  K tr, T , A r. Pochodzenie 
nieznane. D ość często w zasiewach żyta.
L a b ia ta e
131. Galeopsis tetrahit L. -  K tr, T , Az. Dość często wśród zbóż jarych 
i roślin okopowych. Rzadziej stwierdzany w łanach zbóż ozimych, rzepaku 
i kukurydzy.
132. G. bifida Boen. -  K tr, T , Az. Pospolicie we wszystkich roślinach 
upraw nych. Szczególnie licznie występuje wśród zbóż jarych.
133. G. pubescens Bess. -  K tr, T , Az. Bardzo rzadko pojedyncze okazy 
w zbożach jarych i roślinach okopowych.
134. Lamium purpureum  L. -  K tr, T , A r, S-eur.-W -azj. D ość często we 
wszystkich roślinach uprawnych.
135. L. amplexicaule L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. R zadko wśród zbóż 
i roślin okopowych.
136. Stachys palustris L. -  T r, G, Al. Dość często wśród różnych roślin 
uprawnych.
137. Calamintha acinos (L.) CIairv. -  K tr, T , Am k. Bardzo rzadko 
wśród żyta. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987).
138. M entha arvensis L. -  T r, G, Anw. Często wśród różnych roślin 
uprawnych.
P lan tag inaceae
139. Plantago maior L. -  T r, H , Anw. Dość często pojedyncze egzem­
plarze w różnych roślinach uprawnych.
140. P. lanceolata L. -  Tr, H , Al. Rzadko pojedyncze osobniki w różnych 
roślinach uprawnych.
R ubiaceae
141. Galium aparine L. -  K tr, T, Al. Często i licznie w zbożach i rzepaku, 
rzadko w roślinach okopowych.
Valerianaceae
142. Valerianella dentata (L.) Poll. -  K tr, T , Ar, S-eur. Bardzo rzadko 
wśród pszenicy i rzepaku. Gatunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
D ipsacaceae
143. Knautia arvensis (L.) Coult. -  T r, H , Al. R zadko pojedyncze okazy 
wśród zbóż i roślin okopowych.
C om positae
144. Erigeron canadensis L. -  K tr, T , Ep, Amer. Często w śród zbóż 
i na  ścierniskach, na których lokalnie m asowo kwitnie i owocuje.
145. Gnaphalium uliginosum  1. -  K tr, T , Anw. D ość często w różnych 
roślinach uprawnych i na  ścierniskach.
146. Bidens tripartitus L. -  K tr, T , Anw. D ość często w roślinach 
zbożowych, okopow ych i na ścierniskach.
147. Galinsoga parviflora Cav. -  K tr, T, Ep, Amer. Często w zbożach 
jarych i roślinach okopowych oraz warzywach, zwłaszcza upraw ianych 
w pobliżu zabudowań.
148. G. quadriradiata Ruiz et Pav. -  K tr, T , Ep, Am er. D ość często 
w roślinach okopowych i warzywach upraw ianych w pobliżu zabudow ań.
149. Anthemis arvensis L. -  K tr, T , Ar, S-eur. Pospolicie wśród wszystkich 
roślin uprawnych. Rośnie także na ścierniskach.
150. A. cotula L. -  K tr, T, Ar, S-eur. Bardzo rzadko i nielicznie wśród 
zbóż. G atunek rozprzestrzenia się na siedliskach segetalnych.
151. Achillea millefolium  L. -  T r, H , Ał. Często w różnych roślinach 
uprawnych. Zwykle nielicznie.
152. M atricaria chamomilla L. -  K tr, T , Ar, S-eur.-W -azj. Bardzo 
rzadko wśród zbóż i rzepaku.
153. M . discoidea DC. -  K tr, T , Ep, Azj. D ość często w różnych 
roślinach uprawnych.
154. Tripleurospermum inodorum  (L.) S chütz.-Bip. -  K tr , T , A r, 
Azj. Często wśród zbóż i rzepaku. R zadko w roślinach okopow ych. N ie­
rzadko licznie i m asowo w łanach rzepaku i pszenicy.
155. Artemisia vulgaris L. -  T r, H , Az. Dość często pojedyncze egzem­
plarze w różnych roślinach uprawnych.
156. Tussilago farfara  L. -  T r, G , Anw. Bardzo rzadko wśród zbóż.
157. Senecio vulgaris L. -  K tr, T , A r, Azj. Bardzo rzadko  wśród zbóż, 
roślin okopowych i warzyw.
158. S. vernalis W. K . -  K tr, T , Ep, S-eur.-W -azj. B ardzo rzadko 
wśród zbóż.
159. Cirsium arvense (L.) Scop. -  T r, G , Az. Pospolicie we wszystkich 
roślinach uprawnych. Lokalnie licznie i m asowo.
160. Centaurea scabiosa L. -  T r, H , Am k. Bardzo rzadko wśród ła­
nów  żyta.
161. C. cyanus L. -  K tr, T , A r, S-eur .-W-azj. Często w śród roślin 
zbożowych i rzepaku. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  
1986-1987, 1994).
162. Cichorium intybus L. -  T r, H , Ar, S-eur.-W -azj. Bardzo rzadko 
pojedyncze egzemplarze na okrajkach łanów  zbóż.
163. Lapsana communis L. -  K tr, T , Al. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy wśród zbóż i rzepaku.
164. Arnoseris minima  (L.) Schweigg. et K oerte -  K tr, T , Awp. Często 
wśród zbóż i na ścierniskach.
165. Leontodon autumnalis L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko wśród zbóż.
166. Taraxacum officinale Web. -  T r, H , Ał. Często we wszystkich 
roślinach uprawnych.
167. Sonchus oleraceus L. K tr, T, A r, S-eur. R zadko w zbożach jarych 
i roślinach okopowych oraz warzywach.
168. S. asper (L.) Hill. -  K tr, T , A r, S-eur. R zadko w roślinach o ko­
powych, warzywach i zbożach jarych.
169. 5. arvensis L. -  T r, G , Anw. Często we wszystkich roślinach 
uprawnych. Lokalnie występuje licznie.
170. Crepis tectorwn L. -  K tr, T , A. Bardzo rzadko pojedyncze osobniki 
wśród zbóż i rzepaku.
171. Hieracium pilosella L. -  Tr, H , Awmb. Bardzo rzadko na brzegach 
łanów żyta.
L iliaceae
172. Allium vineale L. -  T , G , Amk. Bardzo rzadko wśród zasiewów żyta.
173. Gagea pratensis (Pers.) Dum . -  Tr, G , Az. B ardzo rzadko wśród 
łanów żyta. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 
1994).
Juncaceae
174. Juncus bufonius L. -  K tr, T , Anw. Dość często w śród różnych 
roślin upraw nych i na ścierniskach. Lokalnie licznie.
C yperaceae
175. Carex hirta L. -  Tr. G. Ał. Bardzo rzadko pojedyncze okazy na 
okrajkach łanów  żyta.
G ram ineae
176. Digitaria sanguinalis (L.) Scop. -  K tr, T , A r, S-eur. B ardzo rzadko 
wśród ziemniaków i warzyw. G atunek zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń ­
s k a  1986-1987, 1994).
177. D. ischaemum (Schreb.) M uehl. -  K tr, T , Ap. Często w ziemniakach, 
życie i na ścierniskach.
178. Echinochloa crus-galli (L.) P. B. -  K tr, T , Ar, Azj. Często w roślinach 
okopow ych i warzywach.
179. Setaria glauca (L.) P. B. -  K tr, T , Ar, Azj. Pospolicie we wszystkich 
roślinach upraw nych i na  ścierniskach.
180. S. viridis (L.) P. B. -  K tr, T , A r, Azj. Pospolicie w różnych 
roślinach uprawnych i na  ścierniskach.
181. Anthoxanthum  aristatum  Boiss. -  K tr, T , Ep, S-eur. Dość często 
w łanach żyta i owsa. G atunek rozprzestrzenia się.
182. Phleum pratense L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko pojedyncze egzem­
plarze w łanach pszenicy.
183. Alopecurus pratensis L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy wśród łanów żyta.
184. A. geniculatus L. -  K tr, T , Anw. Bardzo rzadko w łanie żyta.
185. Apera spica-venti P. B. -  K tr, t, Ar. Pochodzenie nieznane. Pospolicie 
wśród zbóż i rzepaku.
186. Agrostis alba L. -  T r, H, Al. Często w łanach żyta, owsa i ziem­
niaków oraz na  ścierniskach. Lokalnie licznie.
187. A. stolonifera L. -  T r, H , Ał. Dość często wśród żyta, owsa, 
ziem niaków i na  ścierniskach.
188. A. vulgaris L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko w łanach żyta.
189. Holcus molis L. -  T r, H , Ał. Często wśród żyta, owsa, ziemniaków 
i na  ścierniskach. Lokalnie licznie.
190. Corynephorus canescens (L.) P. B. -  T r, H , Amps. Bardzo rzadko 
w łanach żyta.
191. Avena sativa L. -  K tr, T , Er, S-eur. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy w roślinach okopowych.
192. A. fa tu a  L. -  K tr, T , Ar, S-eur. R zadko wśród pszenicy.
193. Dactylis glomerata L. -  T r, H, Ał. Bardzo rzadko pojedyncze 
osobniki w łanach żyta i pszenicy.
194. Poa annua L. -  K tr, T. Ał. Pospolicie w różnych roślinach upraw ­
nych, zwłaszcza w rzepaku, gdzie lokalnie występuje licznie i m asowo.
195. P. trivialis L. — Tr. H , Ał. Bardzo rzadko pojedyncze okazy wśród 
zbóż na polach przyłąkowych.
196. P. pratensis L. -  Tr, H , Ał. Bardzo rzadko wśród zbóż n a  polach 
przyłąkowych.
197. Bromus secalinus L. -  K tr, T , Ar, S-eur. B ardzo rzadko wśród 
zbóż. G atunek  zagrożony wymarciem ( W a r c h o l i ń s k a  1986-1987, 1996).
198. B. mollis L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko na okrajkach  łanów  żyta.
199. Festuca pratensis L. -  T r, H , Ał. Bardzo rzadko na okrajkach 
łanów żyta.
200. Lolium multiflorum  Lam. -  T r, H , Ep, S-eur. B ardzo rzadko na 
okrajkach łanów  żyta.
201. Agropyron repens (L.) P.B. -  T r, G. Anw. Pospolicie we wszystkich 
roślinach uprawnych.
202. Secale cereale L. -  K tr, T , Er, Azj. Bardzo rzadko pojedyncze 
okazy w łanach pszenicy.
4.2. Ogólna charakterystyka flory segetalnej
F lo ra  segetalna N ieborow a jest dość bogata. Liczy ona aktualnie 202 
taksony. Analiza trwałości gatunków  wchodzących w skład tej flory wykazuje 
zdecydow aną przewagę terofitów  (62,4% ) nad innymi form am i życiowymi 
(37,6%).
Z  ogólnej liczby 202 taksonów  roślin naczyniowych, zachwaszczających 
upraw y polne i ogrodowe, na apofity przypada 121 (59,9% ) taksonów , a na 
an tropofity  81 (40,1% ) taksonów.
Duży udział gatunków  rodzimych (apofltów ) świadczy o wpływie w arun­
ków przyrodniczych na florę segetalną N ieborowa. N iektóre apofity są 
trwałymi reliktam i poprzednich naturalnych i zastępczych zbiorow isk, np. 
Pteridium aquilinum, Equisetum silvaticum, Sedum m axim um. Inne apofity 
często zawdzięczają swą obecność sąsiedztwu pól z siedliskami zbiorow isk 
naturalnych i półnaturalnych oraz użytkowaniu siedlisk nieprzydatnych dla 
rolnictw a, np. Silene inflata , Euphorbia cyparissias, Calamintha acinos, 
Corynephorus canescens, Centaurea scabiosa. S tosunkow o niski poziom  
kultury rolnej niektórych pól sprzyja także rozwojowi apofitów  na siedliskach 
segetalnych. O becność oraz większy udział, m . in. A lyssum  calycinum, 
Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Agrostis alba, A . stolonifera, Holcus 
mollis, m oże być tego wyrazem . N ajliczniejsze grupy w śród apofitów  
stanow ią gatunki łąkowe (39 gat.), nadw odne (25 gat.) o raz m uraw  ksero- 
term icznych (15 gat.). D o pospolitych i częstych apofitów  m. in. należą: 
Equisetum arvense, R um ex acetosella, Polygonum tomentosum, Chenopodium  
album, Stellaria media, Convolvulus arvensis, Veronica arvensis, Galeopsis 
bifida, M entha arvensis, Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Digitaria ischaemum, 
Agrostis alba, Holcus mollis, Poa annua, Agropyron repens. B ardzo rzadkim i 
apo fitam i m . in. są: Polycnem um  arvense, Chenopodium polysperm um , 
Ch. glaucum, Holosteum umbellatum, Herniaria glabra, A lyssum  calycinum, 
Camelina microcarpa, Saxifraga tridactylites, Calamintha acinos, Gagea 
pratensis, Alopecurus geniculatus.
W grupie antropofitów  największy udział m ają archeofity (64 gat.). 
Część z nich to  pospolite gatunki, np. Polygonum convolvulus, Raphanus 
raphanistrum, Viola arvensis, Vicia angustifolia, Anthemis arvensis, Setaria  
glauca, Apera spica-venti. D o bardzo rzadkich archeofitów należą: Melandrium  
noctiflorum, Herniaria hirsuta, Neslia paniculata, Aphanes microcarpa, Veronica 
Polita, Valerianella dentata, Digitaria sanguinalis, Bromus secalinus.
G ru p a  epekofitów liczy 11 gatunków . Spośród tych gatunków  wyraźnie 
zwiększają swój udział w agrocenozach: Veronica persica, Erigeron canadensis, 
Galinsoga parviflora, M atricaria discoidea.
Najwięcej antropofitów  pochodzi z obszarów  południow oeuropejsko- 
zachodnioazjatyckich (32 gat.) oraz południow oeuropejskich (23 gat.).
W obec istniejących tendencji do zm ian siedlisk i fitocenoz polnych 
stanow iska 29 gatunków  rzadkich są zagrożone, np. Polycnemum arvense, 
Agrostem m a githago, M yosurus minimus, Ranunculus sardous, Camelina 
microcarpa, Neslia paniculata, Linaria minor, Yalerianella dentata, Digitaria 
sanguinalis, Bromus secalinus. Z m iany we florze, w yrażające się m. in. 
spadkiem  liczby i zasobności stanowisk wielu gatunków , prow adzą do 
zmniejszenia różnorodności gatunkowej flory segetalnej N ieborow a.
5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
F lo ra  segetalna N ieborow a jest dość b ogata  i zróżnicow ana. Liczy 
aktualnie 202 taksony. O dznacza się ona dużym udziałem terofitów  (126 
gat.) i apofitów  (121 gat.).
Obecnie, wskutek doskonalenia m etod agrotechniki, stosow ania kwalifi­
kow anego i dobrze oczyszczonego z d iaspor chwastów m ateriału  siewnego 
oraz nowych odm ian roślin uprawnych, wprow adzania coraz skuteczniejszych 
m etod walki z chw astam i, szczególnie w postaci herbicydów, następuje 
ubożenie flory segetalnej N ieborowa.
N a liście zagrożonych gatunków  znalazło się 29 taksonów. D o najbardziej 
zagrożonych m. in. należą: Polycnemum arvense, Ranunculus sardous, Camelina 
microcarpa, Neslia paniculata, Linaria minor, Yalerianella dentata, Bromus 
secalinus.
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7. SUMMARY
The research on the segetal flora of Nieborów was carried out in 1992 to 1994.
202 taxa of vascular plants, including 126 therophytes (62,3%), were found. Indigenous 
species, apophyta (121 species), predominate within Nieborów’s segetal flora. Meadow (39 
species) and waterside plants (25 species) are the most numerous in the group of apophytes.
Archaeophyta (64 species) constitute the biggest part in the group o f anthropophytes. 
Most of the anthropophytes have their origin in the areas o f southern Europe and western Asia.
Natural conditions and anthropopressure determine the constitution of the llora of the 
area under investigation. Many localities of rare species are now threatened due to changes 
of habitats and phytocoenoses under the influence of anthropopressure. There are 29 species 
on the list o f threatened field weed species.
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